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ABSTRAK 
GLORIA. Pengaruh Kompensasi, Kepuasan dan Motivasi terhadap Komitmen 
Kerja pada Guru di Tiga SMA Swasta Kecamatan Jagakarsa. Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018.  
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompensasi, kepuasan den 
motivasi terhadap komitmen kerja pada guru di tiga SMA Swasta Kecamatan 
Jagakarsa. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 72 orang guru. sampel 
penelitian ini menggunakan sampel jenuh, maka ditetapkan sampel penelitian 
sebanyak 72 orang guru yang meliputi guru pada tiga SMA di Kecamatan 
Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data untuk 
penlitian ini diperoleh melalui angket penelitianyang telah diisi oleh responden 
yang sudah ditentukan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen kerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen kerja. Motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen kerja. Sementara itu, variabel kompensasi, 
kepuasan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan bersama-sama terhadap 
komitmen kerja  guru.  
Kata Kunci : Kompensasi, Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, Komitmen Kerja. 
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ABSTRACT 
GLORIA. Effects of Compensation, Job Satisfaction and Work Motivation on 
Work Commitment to High School Private Teachers at Jagakarsa 
Subdistrict. Economics Education, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, on 2018.  
This research is aimed to examine the effects of compensation, job satisfaction 
and work motivation to work commitment on teachers at three Private High Scool 
Jagakarsa Subdistric. The population amounted to 72 teachers, and the samples 
were cencus sampling method. Type of research is descriptive analysis, data 
collection techniques used questionnaires distributed to all teachers. The mmethod 
of analyisis used in this study is multiple linear regression analysis. 
The result show that compensation has a positive and significant effect on work 
commitment. Job satisfaction has a positive and significant on work commitment. 
Work motivation has a positive and significant on work commitment. And 
between compensation, job satisfacion and work motivatiion has a simultaneously 
influencing  teachers work commitment. 
Keywords: Compensation, Job Satisfaction, Work Motivation and Work 
Commitment 
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